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La presente investigación se realizó con el objetivo de profundizar sobre la problemática actual a la que se 
enfrentan los puertos y sus ciudades portuarias, así como las repercusiones socio-ambientales originadas a 
consecuencia de la misma. 
 
La problemática portuaria mundial surge a partir de las condiciones mundiales de producción ante el 
fenómeno de la globalización, las cuales han influido directamente en los puertos a nivel mundial. En el 
caso de los puertos mexicanos, para responder a dichas demandas de producción y ser competentes 
mundialmente, se requiere la ejecución de trabajos de ampliación y modernización en la infraestructura 
portuaria actual, mismos que son reflejados inicialmente en el instrumento de planeación Programa Maestro 
de Desarrollo Portuario elaborado por la Administración Portuaria Integral de cada uno.  
 
El puerto actualmente se ha configurado como una de las bases económicas para el desarrollo regional, por 
lo que el panorama para el crecimiento y desarrollo portuario es favorecedor. Por lo tanto, la ciudad al tener 
gran dependencia económica del puerto, su competitividad resulta fundamental para la supervivencia del 
conjunto urbano. 
 
Se seleccionó como caso de estudio la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, localizada en el Golfo de 
Tehuantepec, al Sureste de México; debido a que cuenta con una refinería, varias salineras, un astillero y un 
puerto, el cual es considerado como uno de los 10 puertos más importantes de México. La problemática a 
estudiar en esta zona se enfoca al crecimiento urbano, el cual se ha dado de modo descontrolado impulsado 
a partir de las características geomorfológicas de la zona, con lo que se originaron asentamientos humanos 
en zonas de riesgo, mismos que han generado impactos negativos al medio ambiente, deteriorando aún 
más la calidad de vida de los habitantes. Así mismo, a estos impactos originados por la actividad urbana se 
le deben sumar los producidos por las actividades portuarias al modificar el paisaje natural y construido 
para responder a las demandas de competitividad, originando la desintegración de las actividades portuarias 
con las urbanas. 
 
El análisis realizado abarca la ciudad, el puerto (API´s) y el medio ambiente; se consideran estos 3 
elementos con la finalidad de medir los impactos y proponer instrumentos de planeación con una 
perspectiva integral y sustentable, es decir, planeación urbano portuaria abordada de manera regional e 
integral desde 4 perspectivas: la económica, la social, la institucional y la ambiental, que tenga como 
objetivo la conciliación e integración del puerto con la ciudad.  
 
Finalmente, los resultados de la investigación, serán reflejados a través de una propuesta de lineamientos 
y/o criterios que conduzcan hacia la regeneración urbana que vaya más allá de la simple transformación 
espacial, es decir, basada en la sostenibilidad y en la integración de las dimensiones social, económica y 
ambiental. Para que esto suceda, será necesaria la organización de todos los actores (autoridades, 
instituciones, sociedad, ONG´s, etc.), impulsados por la gestión, misma que deberá ser ejecutada bajo la 
perspectiva de la planeación urbana integral basada en la relación puerto-ciudad portuaria, y particularmente 
para este caso de estudio, enfocados a la reducción del riesgo como parte integral de la gestión urbana y de 
los asentamientos humanos.  
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